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Osmanlı imparatorluğunun 19 un­
cu yüzyılın birinci yarısında, Tanrı - 
dan sonra Beğlikçi Köse Akif efendi 
nin lütfü olan büyük bir adam var­
dır: Koca Mustafa Reşid Paşa.
Beyninin her höcresini Tanrının 
itina ile yarattı koca Reşid Paşa, he­
nüz Reşid Bey olarak eniştesi sadra 
zam Ali Paşanın mühürdarı olunca 
bu kadar ikbali o zamanın devlet a- 
damları kendisine çok görmüşlerdi. 
Kendi talihi de bu tuhaf ikbali ona 
çok görecek, Ali Paşa ölecek, ve Mus 
tafa Reşid Paşa açıkta kalacak.
Bu buhranlı günlerinde, rahmetli 
Ali Paşanın dostlarından Beğlikçi Kö 
se Akif Efendi, Mustafa Reşid Beyi e- 
linden tuttu; ve bu himaye sayesin­
de Reşid Bey günün birinde muazzam 
bir sadrazam olarak gireceği Babıâli 
ye, mektupcu kaleminin kâtibi ola­
rak lütfen kabul edildi.
O aralık Rusya Osmanlı toprakla 
rina saldırdı, harp başladı; ön­
ce Boğaz muhafızı Hüseyin Pa 
§a, ve sonra sadrazam Selim Pa­
şa harbe memur edildiler... Bu 
Selim Paşa savaş yerine gi - 
derken, o zamana kadar mühürdarlı- 
ğında kullandığı Abdüllâtif Efendiyi 
(Namık Kemalin annesi Fatma Zeh 
ra hanımın babası olan Abdüllâtif 
Efendiyi) kesedarlık hizmetine koy­
du; ve onun yerine kendisine bir mü 
hürdar bulmasını Beğlikçi Köse Akif 
Efendiden istedi; bu zat ta Selim Pa 
şaya Mustafa Reşid Beyi tavsiye et-
ti. ---------- - V .................. '  ’ ,*
Babıâlinin mektupçu kalemindeki 
kâtiplik Mustafa Reşid Beyin kafa 
buütlerlyle âdetâ kaderin bir istihza- 
siydı; ve bu çok büyük adam, pek 
mümkündü ki, bu kâtipliğin küçük 
çerçevesi içinde, hergün bir parça a- 
zalarak yokluğa müsavi bir hazin 
mevcudiyet içinde kaybolup gitsin... 
Selim Paşanın maiyetindeki mühür 
darlık ise, devlet memurluğundan zi 
yade şahıs. hizmetkârlığına benziyen 
bir vazifeydi; ve çok kabildi ki, Mus­
tafa Reşid Bey bu vazifede, Paşasının 
hoşuna gitmekten ibaret mânâsız bir 
muvaffakiyetin tadı içinde uyuşup 
kalsın.
Fakat Köse Akif Efendi, sadrazam 
Selim Paşaya genç Mustafa Reşid Be 
yi mühürdar diye takdim ederken; 
onun şahsiyetinde âtinin tanzimat
vezirini gürmüşçesine hararetle tavsi 
ye etmişti. Üstelik ikinci Sultan 
Mahmud, Osmanlı ordusu Rumeli
Ue bulunduğu m ü ddetçe, u -kerı 
hâdiseler hakkında hususî olarak 
kendisine malûmat verecek, ve hem 
vakaları görmek, hem sırları sakla­
mak kabiliyetinde bir adamın intiha 
bini, emniyeti ve teveccühü olan 
Köse Akif Efendiden isteyince, bu 
büyük adam, âtinin büyük devlet a- 
damı Mustafa Reşid Beyi arzetmlş, ve 
Selim Paşanın mühürdarı kalmakla 
beraber, «Telhisat Muharrirliği» ne 
tayinine padişahtan irade almıştı.
Gülhâne Hattını yazan koca Reşid
ışa, Rumeli ordusundaki «Telhisat
.ıharriri» bu Reşid Beyden başlar;
milse mübalâğa olmaz. Çünkü o 
memuriyetinde ikinci Mahmudun dik 
catini çeker; padişahın verdiği ehem 
miyetl Babıâli İtina ile paylaşır; ve 
Reşid Bey meçhul olmaktan kurtu-
lur.
Ve, yine mübalâğa etmiyerek diye 
bilirim ki, tarihimiz «Tanzimat» ke­
limesini yazarken, Mustafa Reşid Be 
yi üç defa tutan Köse Akif Efendinin 
adını unutmamağa mecburdur.
Fakat tuhaftır ki, 19 uncu yüzyılın 
Fransız tarihçileri arasında, tarihe 
müesseseleri sokarak, ayrı bir yteri 
olan Guizot, Koca Reşid Paşayı anla 
tırken, onun devlet adamlığı üslûbu­
nu beğenmez; ve Tanzimat kahrama 
nı olacağına, Rusyanm Büyük Petro 
su olmayı tercih etmeli idi, der.
Guizot’nun tarihçilikteki yüksek 
yerine, ve bilhassa «Fransa medeni - 
yet tarihi» adındaki eserinin «ön-söz» 
ündeki fikirlerinin çok mümtaz olan 
doğruluğuna bakınca insan, böyle bir 
müverrihin Reşid Paşa hakkmdaki 
lâkırdısına şaşıyor; ve, Royer-Collard 
m şu sözlerine hak veriyor: «Devlet 
adamı olarak Guizot satıhdan iba - 
rettir; ve tavırları sözlerinden, sözleri 
de fikirlerinden fazladır. Onun Mec­
lis kürsüsünde büyük siyaset yaptığı 
na bakmayınız; emin olunuz ki, kabi 
ne de yaptığı küçük siyasettir.»
Bu mütalealarm doğruluğunu, dev 
let adamı olarak işlediği hatalarla 
bizzat kendisi ispat etmişti: İç ve Kül 
tür Bakanlıklarında bulunduktan, ve 
devlet işlerinde pişmiş olması lâzım 
geldikten sonra Büyük Elçilikle gitti 
ği Londrada siyasî hâdiselerin Fransa 
ya aid olanlarından haber alamamış­
tı; Şark meselesini, İngiltere, Londra 
mukavelesile, Fransayı hariçte bira 
karak tanzim ediyor, büyük tarihçi 
ve Büyük Elçi Guizot bunun farkında 
olmuyordu. 1840 daki .bu' gafletinden 
başka, işlediği ağır bir hata da Libe-' 
railerin taleplerine ınUîîâlefette bulu 
narak 1848 ihtilâline sebeb olması i- 
di. Zaten ondan sonra devlet işinden 
çekildi, siyasî hayatına son verdi; İn- 
giltereye gitti, ve Louis - Philippe’e 
katıldı.
«Thiers» in tarihine, Ebüzziyanm 
işaret ettiği gibi, «roman» diyecek ka 
dar kendi müverrihliğine güvenen 
Guizot, tarihçi olarak da, bazan yan 
lış şeyler yazar ki bunlardan biri ko­
ca Reşid Paşa hakkında yukarıda ge 
çen mütaleasıdır; biri de, Türk 
milletine şaşı gözle bakmasıdır;
Bu eğri bakışını, Çetine Elçisi Tev- 
fik Paşa Berlin elçisi Sadullah Paşa­
ya hususî bir hasbihal mektubile bil­
dirir. Bu mektup basılmadı; fakat Sa 
dullah Paşanın cevap kâğıdı basıldı 
ki, şu satırları tarihimize girmiye lâ- 
yiktir:
«Müverrih Guizotnun memleketi - 
miz hakkmdaki fikrine dair fıkra, ta 
rihçesinden istinsah ile gönderilmiş; 
oKudum. Bize müteallik Avrupa lıiike 
mâ ve müverrihlerinin telifatına bu 
derece ehemmiyet verdiğinize pek 
menimin oldum. Eğer bu itina hem- 
vatanlarımız ezkiyâsının ekserinde o- 
lacak olsa sûi tefe’ülâtü mütâlaât 
rehini butlan öıurdu. Guizot, reyini 
asrına hasr ile istikbali karıştırma­
mış bulunsa; ve bir müşahedeyi bir 
kaide şekline koymamış olsaydı, diye 
cek yoktu. Çünkü 1843 Tüıkistanile 
1890 Türkistam beyninde çok fark 
vardır. Guizot’nun asrında hıristiya-j 
nin şehadeti dinlenmez, kaatili kısas! 
tan kurtulamaz, her yerde zelil ve 
mahkûm, ve bir yerde itibar ve hâki 
miyeti görülmez idi. Yalnız muâmelâ 
tı resmiyede değil, tabiratı inşâiyye-f 
resmî kitabet tabirlerinde)
de idi. Guizot bu hallere bakmış da 
istediğini söylemiş, ve bulunduğumuz 
mecburiyyeti asriyye ve mevkiiyenln 
tehyie eylediği tehavvülâtı âtiyeyi gör 
mek istememiştir. Guizot idareye iti 
raz yerine kavme itiraz etmiş. Bence 
hatası esasen bu cihettedir. Bir mem 
leketin bir vakitteki sûi idaresile kav 
min istidadına hükmolunamaz. Ma- 
muriyet ve terakkilerine gıpta eyledi­
ğimiz milletlerin idare ve itikadea ne 
tavırlardan geçtikleri malûmdur. Bir 
zaman Rum ve Yunaniler akvamı 
saireye Barbar ve A,eâm dedikleri gi­
bi mukallidini eslâfıı mütemeddine 
olan şimdiki Garbiler dahi Avrupa hu 
dudı mamuresi haricinde olan akva 
mı kabiliyetsizlik şaibesile tezyı. 
gururunda bulunduklarından, Guifcot 
gibi hidmeti siyasiyede bulunan ga­
razlı hükemanm eemiyyatı muhteli­
fe! beşeriye hakkında her söyledikle 
ri sözlere mahzı hikmet nazarile ba­
kılamaz.»
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Yazık ki, Koca Reşid Paşa ve mil­
letimiz hakkında Guizot’nun yazdığı 
haksız şeyler, Osmanlı imparatorluğu, 
üç kıtada kırk milyonluk bir dev­
let olduğu zamanda Sadullah Paşanın 
bir mektup kâğıdına sığan yukarıda­
ki satırlarından başka bir müdafaa 
ile karşılanmadı. I
de (yani 
bile.
Hülâsa, hukuki âdiye ve medeniye 
ve siyasiyede haracgüzâr reâyâ ta- 
tebaanm saffı niâlin-
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